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MODULEMA, revue scientifique sur la diversité 
culturelle, est une revue électronique à accès libre et 
évaluée par les pairs publié par l'Université de 
Grenade (Espagne) et édité par les membres du 
groupe de recherche «L'innovation curriculaire dans 
des contextes multiculturels » («Innovación curricular 
en contextos multiculturales», HUM-358). La portée 
de la revue englobe le vaste domaine de la diversité 
culturelle dans les différents contextes éducatif, 
juridique, économique, administratif et sanitaire. 
Les manuscrits soumis doivent être originaux et pas en 
cours de révision dans d'autres revue. 
MODULEMA, Revista Científica sobre Diversidade 
Cultural, é uma revista eletrônica de acesso aberto e 
revisada por pares publicada pela Universidade de 
Granada (Espanha) e editada pelos membros do grupo 
de pesquisa “Inovações Curriculares em Contextos 
Multiculturais” ("Innovación curricular en contextos 
multiculturales”, HUM-358). O escopo da revista 
abrange a ampla área da diversidade cultural nos 
diferentes contextos educacionais, legais, 
econômicos, administrativos e de saúde. 
Os manuscritos enviados devem ser originais e não 
estarem em revisão em outras revistas.  
MODULEMA, Revista Científica sobre Diversidad 
Cultural, es una revista electrónica de acceso abierto y 
revisada por pares que publica la Universidad de 
Granada (España) y editan los miembros del grupo de 
investigación “Innovación Curricular en contextos 
multiculturales (HUM-358)”. El alcance de la revista 
abarca la amplia área de la diversidad cultural en los 
diferentes contextos educativo, jurídico, económico, 
administrativo y sanitario. 
Se aceptan contribuciones originales y que no estén 
bajo revisión en otras revistas.  
MODULEMA, a Scientific Journal on Cultural Diversity, 
is a peer-reviewed open-access electronic journal 
published by the University of Granada (Spain) and 
edited by the members of the research group 
Curricular Innovations in Multicultural Contexts 
(“Innovación curricular en contextos multiculturales”, 
HUM-358). The scope of the journal encompasses the 
broad area of cultural diversity across different 
educational, legal, economic, administrative and 
health contexts. 
We welcome original contributions which are not 
under review at other venues .  
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